ECSC Porte-parole information rapide. Pour les quatre premiers mois de 1961: augmentation de 3, 3 par cent de la production d’acier = ECSC Spokesman Service Rapid Information. For the first four months of 1961: 3, 3 per cent increase in steel production. 37/61. May 10 1961. by unknown
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